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谈谈闽台的端午节活动
林其泉 陈慰锭
端午节也称端阳节、五月节、五日节、天中节、诗人节等，是我
国传统的大节日，长期以来从不间断。这节日的起源，或谓记念爱国
诗人屈原，或谓祭龙，或谓避邪，或谓为了顺利度过酷热的暑天。
每逢农历五月初一到初五日，闽台各地同全国一样，节日气氛浓
烈，两地的汉族同胞，有的举办赛诗会、书法比赛和画展等；民间各
家各户皆插蒲于门，煮艾为汤洗身，以粽子，米时粿供祀祖先；初五日
中午，人们多喝雄黄酒，吃荷叶包、米粉和面条等，小孩子多挂上新
的肚兜、樟脑丸袋，既表示吉利，也讲卫生。以上这些，无一不在弘
扬中华民族传统文化。
端午节期间，闽台与全国一样举办各种节日活动，其中最重要的
一项是龙舟竞渡即划龙船比赛。
龙舟竞渡通称“扒龙船”比赛，在江河湖海中进行，从五月初一
日到初五日都可举行，初一日到初四日为小赛或试赛，初五日为大赛
或决赛。初五日这一天，福建的闽江、晋江、九龙江以及海边，凡有
水的地方，无不热闹非常。
在台湾，龙舟竞渡是从福建传入的，至今至少也有四百多年的历
史了，早年在台南一带最为盛行，后来传遍全台岛，基隆河、大甲溪 、
浊水溪以及沿海海面，到处都有赛龙舟活动。五月初五日，凡有赛龙
舟地方，人山人海，一片欢腾。
不论福建还是台湾，所有龙舟，皆以良好优质木料制成龙形之舟 ，
龙头龙尾雕刻如龙状，绘以麟纹，画上图样，涂以油漆，显得金碧辉
煌。参加竞渡时，不同的龙舟各树旗号，舟首竖一大伞，形似灯笼，
下垂彩绺、锦缎苏绣，华丽大方，鲜艳夺目。
竞渡时，各舟选出识水性、体格健壮、臂力过人、动作敏捷者二
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十人或十六人，手执划桨，分坐龙舟两边，听令扒划。舟头端坐一位
有一定名望者，谓“骑龙头”；舟尾梢亭，一人司舵，称“挡关刀”。
另有二人打锣敲鼓，立于中间偏靠前头，面向划手，指挥和调节本舟
的扒划。此外，有的龙舟还备有吹箫弄笛和吹唢呐者，在锣鼓喧天的
同时，众乐齐鸣，增加热闹气氛。在竞渡过程中，划手尽全力显绝技 ，
使得龙舟飞行水上，旋转海河中。由于动作整齐划一，龙舟在水面犹
如一条线在移动。甚为壮观。每逢此时，岸上观众连连喝彩，甚或燃
放鞭炮以助乐，水面、岸上一片欢腾。竞渡时多以两舟相赛，也有三
舟、四舟相赛者，胜利方由组织单位发给奖品，以资奖励。
值得一提的，台湾历史上有过女子划龙舟竞赛，轰动两岸。连横
在《雅堂文集》中写道，端午节之日，台湾府知府蒋允焄召妙龄妓女 ，
衣轻绡，持画桨，竞渡于台南半月池（南湖），水花一溅，脂肉毕呈，
蒋太守顾而乐之， 阖城男女逐队以观，极一时之盛。
端午节的各种活动中，除了龙舟竞渡，在福建的厦门和台湾的一
些地方，还有几种旨在锻炼身体而又别出一格的比赛：在厦门叫“打
猪之赛”，在台湾称石战比赛和水上拔河赛，也都热闹非常。
打猪之赛多选择五月初五日下午三时海边满潮时举行。比赛的组
织者事先选取一根三丈多长圆滚滚的大桅杆，杆上涂满牛脂，光滑得
如同鳗鱼，从一大船的船头伸向水中。桅杆的尾端挂了一只半关着的
装有一只小猪的笼子。谁能从桅杆头部爬走到尾端并把笼子里的小猪
打一下令它跳入海水中，就是优胜者，可从海水中捉住小猪作为胜利
品带回去。
打猪比赛的参赛者，多是年青力壮的海边渔民，他们光着上身赤
着脚，先站立于赛船的船头。当裁判员宣布比赛开始时，岸边观众的
掌声、鞭炮声连成一片，参赛者一个接一个踩上桅杆向前爬去。由于
桅杆光滑无比，有的人爬一两步便跌落水中，有的眼看快接近目标了 ，
可一滑也落到水中。这时船上岸上的观众连连叫喊，锣鼓大敲，欢乐
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之声传遍海边。落水者可游到岸上放弃比赛，亦可回到船上继续爬走 。
比赛往往持续一两个小时甚至三四个小时，直至有人到达目标，把小
猪打落水中，或海潮退到无法比赛，才告结束。有的时候，笼子里不
装小猪而装小鸡或小鸭，但仍称“打猪之赛”。这种比赛可说是培养
年青人勇敢机智的一种体育文娱活动。只是这种活动近几十年来比较
少见了。
石战比赛见于台湾屏东县佳冬、云林县笨港、彰化县鹿港和台中
县梧栖等地。每当端午节时，人们划定区域和界线，以石子为赛具，
持石子对击，故也称石子打斗赛。这种石子打斗赛分为单人赛、双人
赛和集体赛几种，集体赛尤为多见，以攻占对方守区者为胜。打半赛
的场所，多选择草地或空田里，打斗起来时，多有附近村庄的民众前
去围观、助斗，结果斗打规模不断扩大，越斗越激烈，也越热闹。
参加石战比赛的双方严如军队，各有指挥，各设参谋部并预先进
行斗打的训练。当端午节来临之际，参赛双方进行动员，集体比赛者
男女齐上阵，男人持石子发起进攻，女人当后勤，输送石子供男人作
战，那既是斗打，也是娱乐，表现得紧张而又欢快。
斗打自有胜负之分。胜方乘机蜂拥入败主的村子里，将各家各户
准备过节的酒菜、粽子等“连吃带拿”，然后凯旋而归，战败者任其
所为不得反抗。战胜者可到战败者村子里胡作非为，可以吃、拿他们
的某些东西，可有一点是绝不允许的：不能悔辱妇女和打骂小孩，不
能抢走财物，否则就会引发分类械斗。战败者中不免有人当俘虏，战
胜者对俘虏的处理主要是脱光其衣服以示惩罚。在斗打中受伤者一般
不去就医，甚至不说出来，多是找些草药治伤口，人们认为端午节这
一天任何一种野草都可当药治伤。
以石子打斗比赛，尤其是集体的打斗比赛，伤人事自不可避免，
有时还有死人的事发生，就因此，这种活动曾被禁止过，只是因为成
了群众性的活动，也难以禁绝，最后成了一种奇特的体育活动。
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水上拔河比赛也叫隔岸拔河比赛，是台湾在端午节时举行的一项
奇特的健身活动。每当端午节来临时，人们以一条很长的绳索横过江
面，在江河的两边挑选身强力壮者若干人进行拉拔。比赛时，在江河
中心树一标志，由裁判员乘坐小船执行裁判，两岸观众各为一边摇旗
呐喊以助威。为了安全起见，参加拔河比赛的运动员，各都身着安全
包，万一被对方拉入水中，可当救生圈用。
从以上所列中，人们不难看出，端午节期间闽台两地活动内容丰
富多彩，引人入胜。
端午节是我国传统文化的组成部分，端午节期间的各种活动，特
别是龙舟竞渡，两千多年来一直没有停止过，而在今天，组织端午节
的各种活动，可以说是用现代文明装饰我国文化遗产，让古典文化在
现代和谐社会中得以表现。
文化不是抽象的东西，乃是一个民族一个国家软实力的内容，与
政治、经济一起在综合国力中显示出威力。一个民族、一个国家对世
界对人类的贡献，不仅看其物质方面，而且要看其文化方面的影响力 ，
就因此，我们不可小看端午节在世界发展史上的地位。
